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ITHACA COLLEGE 
CONTEMPORARY CHAMBER ENSEMBLE 
Grant Cooper, director 
La Creation Du Monde (1923) 
Concerto (1979) 
Shawn Allison, saxophone 
William McClain, conductor 
Allegro moderato-Poco piu lento-Allegro moderato 
Scherzando-Meno vivo-Scherzando 
Risoluto 
Eleanor Conley, bassoon 
Erik Kibelsbeck, conductor 
Quatre Visages: pour alto et piano (1946) 
I. La Californienne 
II. The Wisconsonian 
II I. La Bruxelloise 
IV La Parisienne 
Soldier's Tale (1918) 
William McClain, viola 
Kathy Hansen, piano 
INTERMISSION 
Grant Cooper, narrator 
Kimberly Sullivan, conductor 
Ford Hall 



































*Indicates performer in 
Stravinsky 
Flute 
Kim Kather 
Tracy Thompson 
Oboe 
Caroline Radice 
Clarinet 
Mickey Ireland 
Janine Scherline 
Melanie Bulowa* 
Bassoon 
Stacy Motquin* 
Hom 
Tyler Ogilvie 
Trumpet 
Doug Fraley 
Tony Godoy* 
Kevin Burne 
Timpani 
Laura Bilodeau 
Percussion 
Patrick Gehlhoff 
Steve Solook* 
